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Согласно п. 1 ст. 310 ГК исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержа-
нием имущества должника, поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком, а также другими 
способами, предусмотренными законодательством или договором. Все эти способы обеспечения исполне-
ния обязательств являются специальными мерами принудительного характера, не имеющими общего значе-
ния, так как применяются по особому соглашению сторон или по специальному указанию законодательства. 
Установление любого из этих способов влечет наделение субъектов обязательств особыми правами и обя-
занностями, назначение которых - обеспечить исполнение основного обязательства. 
Согласно п. 3 ст. 310 недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечи-
вающего его обязательства, если иное не установлено законодательством. Следовательно, предусмотренные 
п. 1 ст. 310 ГК способы обеспечения исполнения обязательств, а также другие, предусмотренные законода-
тельством или договором способы, как правило, являются акцессорными (дополнительными) к тому обяза-
тельству, исполнение которого обеспечивают. В качестве исключения можно привести банковскую гаран-
тию, которая является самостоятельным обязательством и не зависит от судьбы обеспечиваемого обязатель-
ства. 
Недействительность же основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обя-
зательства, если иное не установлено законодательством (п. 3 ст. 310 ГК). Поэтому, очень важно, на стадии 
заключения кредитного договора и договоров в обеспечение исполнения обязательств по кредиту анализи-
ровать, возможные правовые последствия для банка. 
Нельзя забывать экономистам и юристам о тесной взаимосвязи экономики и права, о влиянии экономики 
на право и наоборот. Только тогда будет результат предельно высоким, когда мы найдем ту тонкую невиди-
мую грань, «золотую середину» между экономикой и правом, между правом и экономикой. Только тогда мы 
добьемся в экономике больших результатов, когда право и экономика будут шагать в ногу.  
В связи с этим представляется особо важным не только более взвешенный подход банков при принятии 
решения о предоставлении кредита, но и более тщательная разработка локальных документов по вопросам 
кредитования. Подобное обусловлено тем, что совершенствование организации кредитного процесса в бан-
ке будет способствовать повышению эффективности механизмов реализации принципов кредитования в 
условиях действия новых нормативно-правовых требований. В свою очередь, эффективность осуществления 
кредитных операций находится в непосредственной зависимости от соблюдения банками принципов бан-
ковского кредитования. 
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Любой сфере человеческой деятельности присущ риск, что связано с множеством условий и факторов, 
влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. С понятием «риск» связано такое по-
нятие, как «рейтинг» и «рейтинговая оценка». Под термином «рейтинговая оценка» понимается место орга-
низации в классификации либо упорядочении, проведенном на основе какого-либо признака [2, 390].  
В мировой практике применяют различные типы обобщенной оценки деятельности банков. По назначе-
нию рейтинги разграничивают на: 
1)  унифицированные, которые позволяют информировать всех участников рынка; 
2) дифференцированные, которые ориентированы исключительно на его профессиональных участников. По
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В качестве альтернативного подхода к измерению рыночного риска был предложен метод, получивший 
название Value-at-Risk (VaR).  Данная методика носит дифференцированный характер и ориентирован ис-
ключительно на профессиональных участников. В последние годы названный метод завоевал широкую по-
пулярность в финансовом мире не только как стандарт для оценки рыночных рисков, но и как стандарт 
предоставления информации о совокупном риске финансовой института в целом. Результаты оценки ры-
ночного риска данным способом применяются при расчете адекватного размера банковского капитала [1, 
476]. 
VaR является статистическим подход, основанным на распределении вероятностей, связывающий все 
возможные величины изменений рыночных факторов с их вероятностями. 
Для примера расчета VaR возьмем процентные биржевые облигации (BON) следующих банков: Беларус-
банк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк и МТБанк. 
На основании приведенной информации на официальном сайте ОАО Белорусской валютно-фондовой 
бирже [3] проанализируем текущие стоимости BON во временном периоде с 05.01.2015 по 30.01.2015. По-
лученные результаты внесем в таблицу. Следующим шагом рассчитаем доходность этих ценных бумаг на 
каждую из дат путем деления текущий стоимости облигации в этот день на стоимость в предыдущий день.  
 
Таблица 1 – Текущие стоимости BON в различных белорусских банках 
 
 Беларусбанк Белинвестбанк БПС-Сбербанк МТБанк 
Дата 
Стоим-
ость 
Доход-
ность 
Стои-
мость 
Доход-
ность 
Стои-
мость 
Доход-
ность 
Стоим-
ость 
Доход-
ность 
05.01.15 1 015 890 - 1 018 631 - 1 003 260 - 1 010 411 - 
06.01.15 1 016 438 0,054% 1 019 184 0,054% 1 003 726 0,046% 1 010 959 0,054% 
08.01.15 1 000 548 -1,563% 1 020 272 0,107% 1 004 658 0,093% 1 012 055 0,108% 
09.01.15 1 001 233 0,068% 1 020 972 0,069% 1 005 260 0,060% 1 012 740 0,068% 
12.01.15 1 001 918 0,068% 1 021 641 0,066% 1 005 863 0,060% 1 013 425 0,068% 
13.01.15 1 003 288 0,137% 1 023 703 0,202% 1 007 068 0,120% 1 014 795 0,135% 
14.01.15 1 004 658 0,137% 1 024 382 0,066% 1 007 671 0,060% 1 016 164 0,135% 
15.01.15 1 005 342 0,068% 1 025 073 0,067% 1 008 877 0,120% 1 016 849 0,067% 
16.01.15 1 006 027 0,068% 1 025 758 0,067% 1 009 479 0,060% 1 017 534 0,067% 
19.01.15 1 008 082 0,204% 1 027 819 0,201% 1 011 288 0,179% 1 019 589 0,202% 
20.01.15 1 008 767 0,068% 1 028 493 0,066% 1 011 890 0,060% 1 020 274 0,067% 
21.01.15 1 009 452 0,068% 1 029 183 0,067% 1 012 493 0,060% 1 020 959 0,067% 
22.01.15 1 010 137 0,068% 1 029 865 0,066% 1 013 096 0,060% 1 021 644 0,067% 
23.01.15 1 010 822 0,068% 1 030 554 0,067% 1 013 699 0,060% 1 022 329 0,067% 
26.01.15 1 012 877 0,203% 1 032 609 0,199% 1 015 507 0,178% 1 024 384 0,201% 
27.01.15 1 013 562 0,068% 1 033 295 0,066% 1 016 110 0,059% 1 025 068 0,067% 
28.01.15 1 014 247 0,068% 1 033 973 0,066% 1 016 712 0,059% 1 025 753 0,067% 
29.01.15 1 014 932 0,068% 1 034 661 0,067% 1 017 315 0,059% 1 026 438 0,067% 
30.01.15 1 015 616 0,067% 1 035 347 0,066% 1 017 918 0,059% 1 027 123 0,067% 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании  [3]. 
 
После этого необходимо рассчитать математическое ожидание доходности и стандартное отклонение 
доходности за весь период. Воспользуемся Excel. 
Математическое ожидание =СРЗНАЧ(диапазон доходности), 
Стандартное отклонение =СТАНДОТКЛОН(диапазон доходности). 
Затем необходимо рассчитать квантиль нормальной функции распределения. Квантиль говорит то, что 
убытки по облигациям BON не превысят с вероятностью 99%. Квантиль можно рассчитать по формуле: 
=НОРМОБР(1%; Математическое ожидание; Стандартное отклонение). 
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Таблица 2 – Математические показатели стоимости BON в различных белорусских банках. 
 
Банк Беларусбанк Белинвестбанк БПС-Сбербанк МТБанк 
Математическое ожидание -0,001% 0,090% 0,081% 0,091% 
Стандартное отклонение 0,00393 0,00052 0,00042 0,00047 
Квантиль -0,00915 -0,00030 -0,00016 -0,00018 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Для расчета стоимости BON с вероятностью 99% на следующий день, необходимо умножить текущее 
значение стоимости BON на квантиль сложенный с единицей. А для расчета стоимости BON на  несколько 
дней  вперед с заданной вероятностью, воспользуемся следующей формулой. 
 
     (   )      
                       (  √   )          
 
Q – значение квантиля для нормального распределения BON; 
Xt – значение доходности BON в текущий момент времени; 
Xt+1 – значение доходности BON  в следующий момент времени; 
Xt+n – значение доходности BON  в следующий момент времени; 
n – количество дней вперед. 
Формулы расчета VAR на один день VAR(1)  и несколько VAR(n)  дней вперед производится по форму-
лам: 
 
VAR(1) = X -      
VAR(n) = X -       , где 
 
X – текущая стоимость BON за последний день; 
VAR(1) – значение VAR на следующий день; 
VAR(n) – значение VAR через n дней; 
Xt+1  и  Xt+n   – значение доходности BON  в следующий момент времени; 
Производим соответствующие расчеты и на основании полученных данных, выстраиваем наши банки в 
рейтинговом порядке: 
 
Беларусбанк 
  9 292,9  
БПС-Сбербанк I 
  20 779,5  
Белинвестбанк 
  310,6  
МТБанк II 
  6 947,2  
БПС-Сбербанк 
  162,9  
Белинвестбанк III 
  366,5  
МТБанк 
  184,9  
Беларусбанк IV 
  410,8  
 
VaR является развитием классического метода оценки риска и, в то же время, основана на вычислении 
среднеквадратического отклонения от среднего значения с последующим изменением закона нормального 
распределения. Приведенный рейтинг может быть не действительным, так как для более точного расчета 
необходимо анализировать большой временной период.  
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